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 впровадження інтегрованої системи статистичної інформа-
ції (ІССІ), керованої метаданими, для обробки даних та узагаль-
нення результатів обстеження; 
 забезпечення оцінювання якості даних за критеріями Євро-
пейської статистичної системи та оприлюднення результатів оці-
нювання для користувачів статистичної інформації; 
 зменшення звітного навантаження на респондентів. 
Перспективи приєднання до міжнародних стандартів і вико-
ристання міжнародного досвіду обмежені в першу чергу ресурс-
ними можливостями (фінансовими, людськими, технічними то-
що).  Подальше вивчення зарубіжного досвіду розроблення й 
функціонування інформаційної статистичної системи є доціль-
ним та корисним з метою використання при створенні аналогіч-
ної системи у нашій країні. 
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РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ 
 
Развитие социально-экономических процессов в ХХ век поро-
дил, высокие требования к рациональной организации рабочего 
времени. Стало ясно, что иначе невозможны рост качества и 
уровня труда отдельного работника, и, в конечном счете, — по-
вышение эффективности производства. Это обусловило активи-
зацию научного поиска в области использования и мобилизации 
резервов времени. 
Сущность понятия «рабочее время» следует понимать в двух 
значениях: 
— рабочее время как правовой институт, представляющий со-
бой совокупность правовых норм, регулирующих структуру тру-
довых отношений; 
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— рабочее время как часть астрономического времени, кото-
рое имеет экономическое и социально-правовое содержание, в 
рамках которого осуществляется трудовая деятельность работни-
ка. Это позволяет использовать рабочее время в виде количе-
ственного измерителя трудовой деятельности. Данный измери-
тель является универсальным, применимым для любого вида 
труда. В этом смысле рабочее время является экстенсивным из-
мерителем, который направлен в сторону только количественно-
го увеличения, а не в сторону улучшения качества трудовой дея-
тельности. Интенсивным измерителем, преобразующим качество 
трудовой деятельности, являются нормы труда. 
Социально-экономическую и юридическую сущность рабоче-
го времени целесообразно определять следующим образом: 
Во-первых, с экономической точки зрения рабочее время — 
это период участия работника в создании товаров (услуг), пред-
назначенных для реализации. В этом случае — рабочее время по-
казатель использования работодателем способности к труду, ко-
торая принадлежит работнику. Это время, когда труд является 
экономически выгодным. 
Во-вторых, с социальной точки зрения, рабочее время — это 
граница, которая не позволяет тратить на работу всё астрономи-
ческое время и в этом смысле рабочее время решает задачу реа-
лизации человека в социальной среде посредством возможности 
реализовать свои качества и таким образом улучшить своё поло-
жение в социальной структуре. 
В-третьих, юридически рабочее время — это норматив, имею-
щий правовые границы, в рамках которых работодатель имеет 
право требовать исполнения трудовых обязанностей, а также об-
ладает правом дисциплинарного воздействия [3, с. 165]. Рабочее 
время — это определённая совокупность правовых гарантий, 
норм, условий (то, что закрепляется законом), являющаяся эле-
ментом трудового обязательства. 
Таким образом, рабочее время — это совокупная часть трудо-
вых отношений, которая определяет условия труда и его органи-
зацию исходя из эффективных норм рабочего времени. 
С позиции социально-экономических затрат приобретают 
смысл локальные (коллективно-договорные) нормы и индивиду-
альные трудовые договоры, которые регламентируют и оптими-
зируют использование рабочего времени через установление его 
норм и режимов. Локальные нормы устанавливают минимальные 
(максимальные) нормы продолжительности рабочего времени, 
основные положения о порядке и способах его распределения в 
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пределах суток, недели или другого календарного периода, о за-
прещении в качестве общего правила работы в нерабочее время и 
порядке привлечения к работе в исключительных случаях сверх 
установленной продолжительности рабочего времени, в выход-
ные и праздничные дни, а также указаны вопросы, которые ре-
шаются локальными нормами и по соглашению работника и ра-
ботодателя. 
Юридическая сила локальных норм представляет собой эко-
номическую основу для регулирования затрат рабочего времени 
и затрат, связанных с оплатой отработанного рабочего времени. 
Экономическая сущность рабочего времени как основы фор-
мирования социально-трудовых затрат обосновал К. Маркс под-
черкивая, что количество труда, затраченное в один и тот же 
промежуток времени, может быть различным в зависимости от 
его интенсивности. Это является базисом формирования произ-
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Трудова поведінка є ключовим чинником ефективності діяль-
ності будь-якого підприємства чи організації. Це форма присто-
сування працівника до вимог та умов технологічного процесу й 
соціального оточення, вона відображає характерологічні риси 
особистості працівника, слугує своєрідним засобом упливу лю-
дини на навколишнє виробниче й соціальне середовище. 
У процесі трудової діяльності найманий працівник вступає у 
трудові відносини з роботодавцем, які регулюються нормативно-
правовими актами з питань праці. Зазначені суб’єкти трудових 
відносин повинні додержуватись вимог законодавства про пра-
цю, виконувати у повному обсязі покладені на них трудові 
обов’язки та використовувати права, надані законодавством. Пе-
редумовою результативної трудової поведінки працівників підп-
риємства чи організації будь-якої правової форми чи галузевої 
належності є дисципліна праці. 
